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STELLING EN 
behorend bij het proefschrift: "Immunotherapy of intraperitoneal cancer. 
Effects of lymphokine activated killer cells and interleukin-2 in murine 
models. 
I 
Immunotherapie met LAK cellen en interleukine-2 vermindert tumorgroei 
en verlengt de overleving in experimentele modellen van intraperitoneale 
. . 
meuwvormmg. 
Dit proefschrift 
II 
Op grond van zijn fundamenteel-immunologische eigenschappen is de 
LAK eel een veelbelovend agens voor kankertherapie. 
Dit proefschrift 
III 
Wie op grond van het huidige gebrek aan effectiviteit van immunotherapie 
concludeert dat deze therapie geen bijdrage heeft te leveren aan de 
behandeling van kankerpatienten, doet denken aan degene die, nadat 
hij een aap enige tijd bezig gezien heeft in de cockpit van een Boeing 
747, concludeert dat dit toestel niet geschikt is om te vliegen. 
IV 
De aanbeveling van de groep van MacLean om patienten preoperatief 
te testen op hun vermogen met allergische reacties van het vertraagde 
type te reageren, verdient geen navolging. 
Surg Gynaeco1 Obstet 1984; 159: 475. 
v 
Bij een patient met een carcinoom van de proximale galwegen dient de 
eerste laparotomie verricht te worden door een operateur die bereid en 
in staat is een resectie van de tumor te verrichten, waar no dig gecombineerd 
met een partiele leverresectie of vasculaire reconstructie. 
Surgery 1985; 97: 251. 
VI 
Levertranssectie met behulp van ultrasone dissectie beperkt het perope-
ratieve bloedverlies in een dierexperimenteel model. 
Surgery 1985; 97: 596. 
VII 
Resectie van een solitaire of enkele levermetastase(n) van een colorectaal 
carcinoom verbetert de 5 jaars overleving van circa 1% naar circa 30%. 
VIII 
Een pulsus paradoxus heeft niets paradoxaals. 
IX 
Surgical therapy of liver cancer 
In: Liver Cancer 
Boston, Martinus Nijhoff, 1985. 
Bij de beoordeling van kankertherapie zou naast de feitelijke overleving, 
de tijd beschouwd moeten worden, die de patient in relatief welbevinden 
thuis doorbrengt. 
X 
De medische literatuur en de bijbel hebben gemeen dat er altijd steun 
te vinden is voor het stand punt dat je toch al had. 
XI 
Het is niet duidelijk waarom onderzoekers de prijs ambieren die Sien-
kiewicz voor literatuur, Moniz voor geneeskunde, Friedman voor eco-
nomie en Kissinger voor de vrede kreeg. 
XII 
"Een staat die weigert zijn burgers rechten te verlenen voor een publieke 
controle van de macht is ook in internationale betrekkingen niet te 
controleren. Een staat die aan zijn burgers de fundamentele mensenrechten 
niet wil verlenen, wordt ook voor zijn buren gevaarlijk". 
XIII 
Vaclav Havel in een open brief aan de 
zogenaamde vredesbeweging. 
Te weinig wordt in de overvolle wachtkamer beseft dat patient letterlijk 
geduldig betekent. 
Rotterdam, 7 januari 1988 R.T. Ottow 
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